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Tan Sri Muhyiddin Yassin, me- Perkara utama perlu diberi per- garuh sektor ekonomi sedia ada, Antara fokusnya ialah pemba-
miliki kelebihan dalammengurus hatian Perdana Menteri adalah" Ini termasuk merapatkan ju- ngunan dan pemerkasaan peru-
ekonomi negara. Beliau berada memastikan keberkesanan pelak- rang pembangunan antara ban- sahaankecildan sederhana(PKS),
dalam pentadbiran Kerajaan Ba- sanaan Pakej Rangsangan Eko- dar dan luar bandar serta antara selain menggalakkan persaingan
risan Nasional (EN) sekian lama . nom~yangmemperuntukkansun~ negeri, sekali gus menggalakkan dan mengurangkan monopoli pa-
dan hampir dua tahun di bawah tikan ~O bilion. pelaburan yang memberi impak saran. .
pentadbiran Kerajaan Pakatan Suntikan ke atas sektor pernia- besar kepada ekonomidomestik. .Begitu juga usaha mengopti-
Harapan (PH). . gaan melalui pakej rangsangan Perkara kedua berkaitan kese- mum penggunaan sumber tenaga
Pastinya beliau dapat menilai ini perlu diterjemah dalambentuk jahteraan kepada rakyat dengan kerja yang terdapat dalam eko-
apakah kekurangan dan kelema- nianfaat ekonomi kepada rakyat. fokus meningkatkan pendapatan, nomi, rnengutamakan pembangu-
han dasar ekonomi BN dan PH Selain itu, beberapa bidang ke- _ terutama golonganB40dan M40, nan di luar bandar dan negeri
yang boleh ditambah baik di ba- utamaan daripada perspektif rna- selain menangani permasalahan kurang membangun, memperbai-
wah pentadbiran Perikatan Na- kroekonomiperlu diberi tumpuan harga rumah, makanan dan ke- ki struktur pasaran buruh serta
sional (pN). . oleh pasukan Perdana Menteri. perluan rakyat lam. . mengoptimumkan potensi ekono-
Dalamkeadaan ekonominegara Bidangkeutamaan ini bukan per- Tidak boleh diketepikan usaha mi digital. .
bergerak perlahan, Perdana Men- kara baharu, tetapi pelaksanaan menangani permasalahan peker- Bidangkeutamaan itu sudah te-
teri perlu memastikan pasukan- dan keberkesanan sejak hampir jaan golongan belia dan graduan rangkum secara langsung rna-
nya dalam kalangan mereka ber- dua tahun lalu agak perlahan. serta menstruktur semula sistem hupun tidak langsung dalam Wa-
pengalaman luas dan mempuny~ Perkara pertama berkaitan per- pendidikan bagi memastikannya wasan Kemakmuran .Bersama
arah tuju jelas terhadap portfolio tumbuhanekonomi, iaiturnening- adilkepadasemuarakyatdan ber- 2030 (WKB2039)yang perlu di-
dipegang. . katkan ketahanan ekonomi do- kualiti. teruskan.
Tiada lagi istilah tempoh 'pem- mestik danmengukuhkan potensi Perkara ketiga merujuk kepada Jajaran semula kepada strategi .
belajaran' untuk barisan pasukan eksport, selain mengenal pasti mekanisme bagi memastikan per- dalam wawasan. itu boleh dila-
beliau.Risikountuktempoh 'pern- . sumber pertumbuhan baharu' tumbuhan ekonomi rnemberi ke- kukanjikaperlu tanparnengubah
belajaran' rnungkin tinggi. yang rnampu mengimbangi pen- sejahteraan kepada rakyat. matlamat asalriya.
Ketua Laboratori Kaedah
-Kuantitati/ Analisis Dasar,
Institut.Kajian Dasar Pertanian
dan Makanan, Universiti Putra
Malaysia (UPM) .
Selesai sudah kemelut politik
mernbabitkan kerajaan dan pemi-
lihan Perdana Menteri selepas
rnengambilmasa seminggu, .
Semua Ahll Parlimen dan pim-
pinan politik perlu berjiwa besar
rnenerima keputusan Yangdi-Per-
tuan Agong, Kini rnasa untuk se-
rnua bekerja keras memulihkan
ekonorninegara.
Sebagai penganalisis ekonomi,
saya melihat Perdana Menteri;
